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الأحرف ‌الثنائية ‌ومعانيها ‌بُ ‌سورة ‌الواقعة ‌(دراسة ‌تٖليلية‌‌:  موضوع‌الرسالة
 ت٨وية)
ىذه ‌الرسالة‌تبحث‌عن‌الأحرف‌الثنائية‌ومعانيها‌بُ‌سورة ‌الواقعة‌(دراسة‌
يات ‌ات١تضمنة ‌الأحرف ‌الثنائية ‌بُ‌تٖليلية ‌ت٨وية). ‌وأغراض ‌البحث ‌ىي ‌ت١عرفة ‌الآ
‌‌.ف‌الثنائيةحر‌معاني‌الأ،‌و‌ف‌الثنائية‌حر‌انواع‌الأسورة‌الواقعة،‌و‌



























 ‌‌ ‌  ‌  ‌  ‌  ‌   .1
‌‌‌ ‌   ‌   ‌   ‌  ‌   .2
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عقائدىا ‌الدينية، ‌وتراثها ‌الثقابُ، ‌ونشاطها‌‌إنها ‌ات٠زانة ‌التي ‌تٖفظ ‌للأمة .4
 4العلمي،‌وفيها‌صور‌الآمال‌والأماني‌للأجيال‌النلشئة.
                                                             











من ‌طريق ‌النقل. ‌وحفظها ‌لنا ‌القرآن ‌الكرنً ‌والأحاديث‌الشريفة، ‌وما ‌رواه‌‌ ‌إلينا
‌رب‌ومنظومهم.‌‌الثقات‌من‌منثور‌الع
فالعلوم ‌العربية ‌ىي ‌العلوم ‌التى ‌يتوصل ‌بها ‌إلى ‌عصمة ‌اللسان ‌والقلم ‌عن‌
ات٠طأ. ‌وىي ‌ثلاثة ‌عشر ‌علما: ‌((الصرف، ‌والإعراب ‌(ويجمعها ‌اسم ‌النحو ‌)،‌







                                                             
الدراسة ‌،‌‌-القاىرة: ‌ثارع ‌جوىم‌;، ‌(ط. ‌الثانيةجامع ‌الدروس ‌العربيةمصطفى ‌الغلاييتٍ، ‌‌ 5
‌51)‌ص.‌54161/2112






































 توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث : 
البحث‌عن‌الأحرف‌الثنائية ‌ومعانيها ‌بُ‌‌‌ىذابُ‌باحثةن ‌تدخل ‌الأقبل‌و‌‌ 
ات١وضوع‌‌بُ‌ةقدم‌توضيح‌معانى‌ات١فردات‌ات١ستعملتن‌تأ‌الباحثة‌رادتأ‌،سورة‌الواقعة
‌ما‌يلي:‌ك
                                                             





‌يظهر ‌معناه ‌كاملا‌إلا‌مع‌كل ‌لفظ‌لا‌ىي‌تٚع ‌من‌حرف،‌الأحرف:‌ .1
بُ‌. ‌وأما ‌إذا ‌انتظم ‌بُ ‌اتٞملة. ‌ت٨و ‌: ‌من، ‌ىلبُ، ‌إلي، ‌: ‌ ‌. ‌ت٨وغيىره
‌.ات١سجد








 جع الأساسية: دراسة المراالفصل الرابع 
































 .الرسالةمنهج العلمي في كتابة ال: الفصل السادس  
‌:ات١رحلتتُ‌باحثةمت‌الاخدتاس‌رسالةال‌هبَ‌ىذ
 مرحلة اعداد المواد . أ
ة‌طريقة‌واحدة‌تسمى‌بالطريقة‌ات١كتبية‌وىى‌باحثبَ‌ىذه‌ات١رحلة‌استعملت‌ال‌‌
ة ‌بقراءة ‌الكتب ‌ات١قالات ‌التى ‌ت٢ا ‌علاقة ‌بالبحث ‌وتفستَ ‌القرآن‌باحثن ‌تقوم ‌الأ
‌ت٢ذا‌البحث.صدر‌ات١واد‌الدراسية‌الكرنً‌الذى‌ىو‌م
  ب. مرحلة تحليل المواد










التي ‌تْثت ‌الباحثة ‌بطريقة ‌ات١واد ‌أو ‌العينات ‌التي ‌قد ‌تٚعت ‌علاوة ‌على‌
 .حصل‌البحث
‌تٖليل‌احوالاتٟروف‌إلى‌ الاستنباط‌:‌يقصد‌بها‌تٖليل‌احوال‌عامة‌طريقة .3
ات٠اصة ‌بُ ‌تعريف، ‌وموقع، ‌ونوع، ‌وظيفة، ‌ومعان ‌حتى ‌نصل ‌الى ‌النتائج‌
 المحصولة.
  هأهداف البحث وفوائد: السابع الفصل





‌‌ما فوائد فهي كما يلى:أو   .2












 الحرف ومعانيها في اللغة العربية









                                                             














‌‌ ‌‌‌  ‌‌ ‌   ‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌‌ 
   ‌   ‌‌‌‌   ‌ ‌‌  ‌ ‌ 
‌العربية‌اتٟرف‌ضربتُ‌وىي‌حرف‌مبتٌ،‌وحرف‌معتٌ‌بُ‌اللغة
حروف‌ات١بتٌ: ‌ما ‌كان ‌من ‌بنية ‌الكلمة. ‌ولا‌شأن ‌لنا ‌فيو. ‌وىي‌أيضا‌ .1
حروف‌ات٢جائية‌التي‌ترمز‌إلي‌الأصوات‌وتستعمل‌بُ‌تركيب‌الكلمات،‌
أولو ‌الألف‌وآخرىا ‌الياء ‌وىذه ‌اتٟروف‌لا ‌عمل ‌ت٢ا ‌من ‌حيث ‌التأثتَ‌
الرئيسية ‌للكلمات ‌وات١كون ‌البنيوي ‌للمفردات‌الإعرابي ‌فهي ‌ات١ادة ‌
 41والتًاكيب‌وبدونها‌لا‌وجود‌لتعبتَ‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌مطلقا.
                                                             
،( ‌بيورت‌: ‌دارالثفافة ‌الدار ‌الثفافة ‌الإسلامية،‌دون‌سنة)،‌ملخصى‌قواعد‌اللغة ‌العربية ‌‌فؤاد‌،نعمة،‌ 31
‌‌741ص.








اتٞر،ونواصب ‌ات١ضارع، ‌والأحرف ‌التي ‌تٕزم ‌فعلا ‌واحدا، ‌وإن ‌وإذ ‌ما‌
(التان ‌تٕزمان ‌فعلتُ)، ‌والأحرف ‌ات١شفبهة ‌بالفعل( ‌التي ‌تنصب ‌الاسم‌




  .ف في اللغة العربيةأنواع الحر  الفصل الثاني:
 .الأحرف‌بالنظر‌إلى‌عدد‌اتٟروفو . أ
 اتٟرف‌تنقسم‌باختبار‌مادتها‌إلى‌تٜسة‌أقسم‌وىي؛
                                                             













الأحرف ‌الثلاثية ‌ىي ‌التي ‌تتًكب ‌من ‌ثلاثة ‌أحرف. ‌وىي ‌تٜسة‌ .3
وعشرون‌حرفا:‌‌إذا،‌إًذا،‌ألا،‌ألى،‌أما،‌إّن،‌أّن،‌بلى،‌نعم،‌بٍ،‌رب،‌
سوف، ‌على، ‌لات، ‌ليت، ‌عّل، ‌أجل، ‌ىيا، ‌جلل، ‌رّب، ‌أيا، ‌منذ،‌
 ،‌عّل،‌جتَ.عدا
الأحرف‌الرباعية‌ىي‌التي‌تتًكب‌من‌أربعة‌حروف.‌وىي‌تٜسة‌عشر‌ .4












وأما ‌حروف ‌اتٞر ‌الإسم ‌المجرور ‌وىو ‌الاسم ‌الذى ‌سبقو ‌حرف ‌من‌
‌-بُ‌‌-على‌-عن‌-إلى‌-حروف‌اتٞر.‌ومن‌حروف‌اتٞر‌ما‌يأبٌ:‌من
‌-مذ‌-وب‌ّ‌-حتى‌-تاء ‌القسم‌-واو ‌القسم‌ ‌-الام‌-الكاف‌-الباء
 حاشا.‌-عدا‌-خلا‌-منذ
 إّن‌وأخواتها‌-‌ب
وأما ‌إّن ‌وأخواتها ‌ ‌من‌اتٟروف‌الّناسيخة ‌التي‌دخلت‌على‌اتٞملة ‌التى‌
تتكّون‌من‌ات١بتدأ‌وات٠بر‌فتنصب‌ات١بتدأ‌فيكون‌اتٝا‌ت٢ا‌وترفع‌ات٠بر‌فيكون‌
‌لا.‌-لعل‌ّ‌-كأن‌ّ‌‌-لكن‌ّ‌-أن‌-خبرا‌ت٢ا.‌وىي:‌إن‌ّ









اتٟروف‌تاتى‌قبل‌ات١نادى.‌ويكون‌الإسم‌الذى‌يليها ‌منصوبا ‌إذا ‌كان‌‌‌‌‌




















زم ‌الفعل ‌ات١ضارع. ‌ويكون ‌الفعل ‌ات١ضارع ‌الذى ‌يليها‌وىذه ‌اتٟروف ‌تٕ
ت٣زوما ‌بااسكون، ‌أو ‌تْذف ‌النون ‌إذا ‌كان ‌من ‌الأفعال ‌ات٠مسة، ‌أو‌
‌تْذف‌حرف‌العلة‌إذا‌كان‌معتل‌الآخر.‌(علما‌بأن،"‌إن"‌تٕزم‌فعلتُ).
 ما‌ولا‌‌‌-ج
وهما ‌حرفا ‌نفي.‌وتدخل‌"ما" ‌ ‌عاده ‌على‌الفعل‌ات١اضى. ‌وتدخل‌"لا"‌














وىذه ‌اتٟروف ‌تتوسط ‌اتٝتُ ‌أو ‌فعلتُ ‌ويكون ‌للاسم ‌أو ‌الفعل ‌الذى‌
‌الأعراب.يليها‌نفس‌حكم‌الأسم‌أو‌الفعل‌الذى‌يسبقها‌من‌حيث‌
 حرف‌الاستفهام‌‌-‌ب












‌‌وىي‌تدخل‌على‌جواب‌القسم‌سواء‌أكان‌تٚلة ‌اتٝية ‌أم ‌فعلية ‌( ‌ما‌‌
 71عداجواب‌القسم‌النفي).
‌حرف‌تدخل‌على‌اتٟرف. .3
 أمثلة في الجملة فنوع الحر 
‌أ‌بُ‌الدرس‌صعوبة‌‌أ‌‌
‌العلم‌بلا‌عمل...‌ب
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حروف ‌اتٞر: ‌وأما ‌حروف ‌اتٞر ‌الإسم ‌المجرور ‌وىو ‌الاسم ‌الذى ‌سبقو‌ .1





‌-حتى‌-تاء ‌القسم‌-واو‌القسم‌ ‌-الام‌-الكاف‌-الباء‌-بُ‌ ‌-على
 حاشا.‌-عدا‌-خلا‌-منذ‌-مذ‌-وب‌ّ
حرف ‌النواسخ ‌وىي: ‌إّن ‌وأخواتها، ‌وأما ‌إّن ‌وأخواتها ‌ ‌من ‌اتٟروف‌ .2
الّناسيخة‌التي‌دخلت‌على‌اتٞملة‌التى‌تتكّون‌من‌ات١بتدأ‌وات٠بر‌فتنصب‌










وىذه ‌اتٟروف ‌تٕزم ‌الفعل ‌ات١ضارع. ‌ويكون ‌الفعل ‌ات١ضارع ‌الذى ‌يليها‌





تْذف ‌حرف ‌العلة ‌إذا ‌كان ‌معتل ‌الآخر. ‌(علما ‌بأن،" ‌إن" ‌تٕزم‌
‌81فعلتُ).
‌.ف الثنائية في اللغة العربيةمعاني الحر  الفصل الثالث:
 معانى الأحرف  . أ
‌وتنقسم‌باعتبار‌معناىا‌إلي‌أقسم:‌
 أحرف‌النفى،‌وىي:‌لم،‌ت١ا،‌لن،‌ما،‌إن،‌لا،‌لات،‌إلا،‌أما. .1
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ات٢مزه: ‌للإستفهام، ‌للتسوية، ‌للنداء، ‌للتقرير، ‌للتوابخ، ‌للتهديد،‌ -
‌للتعجب،‌
























































ية، ‌المجاوزة، ‌تٔعتٌ‌على، ‌التعليل، ‌زيادة ‌"ما"‌عن ‌: ‌للمفاجأة، ‌للبدل -
12بعدىا.
                                                             
، 2002الطبعة ‌الأولى،‌مكاسر: ‌جامعة‌علاء ‌الدين، ‌، barA  asahab siskatniSصبر‌الدين‌غرت٧غ، ‌‌. 12









 تصور عام عن سورة الواقعة 
 سورة الواقعة الفصل الأول: تسمية
تٝيت‌ىذه‌السورة‌سورة‌‌الواقعة‌أنو‌أخذ‌الله‌من‌قول‌"الواقعة"‌بُ‌أوائل‌ىذه‌
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 الثاني: أسباب نزول بعض الآياتلفصل ا
بُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌أن‌تعرض‌‌أسباب‌نزول‌بعض‌آيات‌السورة‌
ات١ذكورة، ‌ ‌وقبل ‌أن ‌نبتُ ‌أسباب ‌نزوت٢ا ‌والأحسن ‌أن ‌نعرف ‌أولا ‌ناحية ‌نزول‌




الاتقان‌بُ‌علوم ‌القرآن، ‌نزول ‌القرآن‌على‌قسمتُ: ‌قسم ‌نزل ‌ابتداء، ‌قسم ‌نزل‌
 واقعة‌أو‌السؤال.‌
‌فوائد‌ت١عرفة‌أسباب‌نزول‌الآيات‌فهي‌كما‌يلي:‌وأما‌


















 ‌‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌72النزول‌الآية‌وأما‌سبب‌
 ...‌‌ ‌‌ بُ‌سورة‌الواقعة‌وىي:‌‌93و13وأما‌نزول‌الآية‌‌‌








شق ‌ذلك ‌على‌‌)  ‌‌  ‌،‌ ‌‌ ىريرة ‌قال: ‌ت١ا ‌نزلت: ‌( ‌
‌).‌‌  ‌‌  ،‌‌  ‌ ‌ ‌ات١سلمتُ،‌فنزلت:(
وأخرج‌ابن‌عساكر‌بُ‌تاريخ‌دمشق‌بسند‌فيو‌نظتَ،‌من‌طريق‌عروة ‌بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  (‌)‌وذكر‌فيها‌‌‌  ‌  ‌ رونً‌عن‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌قال:‌ت١ا‌نزلت‌:(‌
بكى‌عمر،‌وقال:‌يا‌رسول‌الله،‌آمنا‌بك،‌‌)  ‌‌  ‌‌ ‌
‌،‌ ‌‌ (‌وصدقناك،‌ومع‌ىذا‌كلو،‌من‌ينجو‌منا‌قليل،‌فأنزل‌الله‌تعالى‌:‌
فدعا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌عمر،‌فقال:‌يا‌عمر‌بن‌‌)  ‌‌  
‌‌ ‌‌ ‌،‌  ‌‌ ات٠طاب،‌قد‌أنزل‌الله‌فيما‌قلت،‌فجعل‌(
‌)،‌فقال‌عمر:‌رضينا‌عز‌ربنا‌وتصديق‌نبينا.‌
‌وات٠لاصة:‌أن‌كلتا‌الروايتتُ‌مشكوك‌فيهما.
 ‌ ‌‌‌ ‌  ىذه‌السوره‌وىي:بُ‌‌72وأما‌نزول‌الآية‌‌
أخرج‌سعيد‌بن‌منصور‌بُ‌سننة‌والبيهي‌بُ‌البث‌عن‌عطاء‌وت٣اىد‌قالا:‌ت١ا‌سأل‌






‌62‌الآيات.‌)‌‌‌،‌‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌الله‌:(
أخرج‌‌‌‌ :بُ ‌ىذه ‌السوره ‌وىي‌92نزول ‌الآية ‌وأما ‌
واد‌ت٥صب‌بُ‌الطلالو‌‌–البيهقي‌من‌وجو‌آخر‌عن‌ت٣اىد‌قال:‌كانوا‌يعجبو‌نبوج‌
‌،‌ ‌‌‌،‌  ‌  ‌‌  ‌  وطلحو‌وسدره،‌فأنزل‌الله‌:(‌
‌‌).‌  ‌،‌ ‌
‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌: بُ‌ىذه‌السوره‌وىي‌57وأما‌نزول‌الآية‌‌
مسلم‌عن‌ابن‌عباس‌قال:‌مطر‌الناس‌علتِ‌عهد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌أخرج‌
وسلم، ‌فقال ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله‌عليو ‌وسلم: ‌أصبح ‌من ‌الناس ‌شاكر، ‌ومنهم‌‌
كاقر، ‌قالوا: ‌ىذه ‌رتٛة ‌وضعها ‌الله، ‌وقال‌بعضهم: ‌لقد‌صدق‌نوء ‌كذا، ‌فنزلت‌




                                                             









أنعمت‌على‌عبادي‌من‌نعمة ‌إلا‌وسلم‌( ‌ألم‌تروا ‌إلى‌ما ‌قال‌ربكم‌؟‌قال: ‌ما ‌
‌.‌72أصبح‌فريق‌تٔا‌كافرين،‌يقول‌:‌الكوكب،‌وبالكبوكب)
 الفصل الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.




بُ‌سورة ‌(لرتٛن) ‌أحوال‌المجرمتُ‌ات١تقتُ‌بُ‌الآخرة ‌وبتُ‌أوصاف‌عذاب‌‌‌.‌ب
الأولتُ‌بُ‌النار، ‌وأوصاف‌نعيم‌الآخرين‌بُ‌اتٞنة. ‌وبُ‌ىذه ‌السورة ‌أيضا‌
ىوات٢ا ‌وانقسام ‌الناس ‌إلى ‌ثلاث ‌طوائف: ‌ىم‌ذكر ‌أحوال ‌يوم ‌القيامة ‌وأ
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أصحاب ‌اليمتُ، ‌وأصحاب ‌الشمال، ‌والسابقون، ‌فتلك ‌السورة ‌لإظهار‌
 الرتٛن،‌وىذه‌السورة‌لإظهارالرىبة،‌على‌عسك‌تلك‌السورة‌مع‌ماقبلها.
بُ‌السورة ‌الرتٛن ‌انشقاق‌السماء ‌تصدعها ‌وذكر ‌ىنا ‌وج‌الأرض، ‌فكأن‌‌.‌ت
‌ات١وضوع ‌سورة ‌واحدة، ‌ولكن ‌مع ‌عكس‌السورتتُ ‌لتلازمهما ‌واتٖادهما ‌بُ
التًتيب،‌فذكر‌بُ‌أول‌ىذه‌السورة‌ماذكره‌بُ‌آخر‌تلك،‌وبُ‌آخر‌ىذه‌مابُ‌
 أول‌تلك.





 ثانيا: مناسبتها لما بعدها
وأما ‌السورة ‌التى‌تقع‌بعد‌سورة ‌الواقعة ‌فهي‌سورة ‌اتٟديد، ‌وسورة ‌اتٟديد‌
تتحدث‌عن‌قدرة ‌الله‌بُ‌السموات‌والأرض،‌وكذلك‌تتحدث‌ىذه ‌الآيات‌عن‌
‌حقيقو‌اتٟياة‌بُ‌الدنيا‌والآخرة.‌
                                                             





حقيقو ‌اتٟياة ‌بُ ‌الدنيا ‌وىي ‌الإيمان ‌بالله ‌ورسولو، ‌والإنتفاق ‌بُ ‌سبيلو،‌‌‌
حسنا ‌فهو ‌يضاعفو ‌اضعافا ‌كثتَا. ‌فالله‌الذى‌أخرج‌عباده ‌من‌وأقواض‌الله‌قرضا ‌
‌الظلمات‌إلى‌النور.
وأما ‌حقيقو ‌اتٟياة ‌بُ ‌الآخرة ‌فهي ‌إن ‌كل ‌ات١ؤمنتُ ‌سيدخلون ‌اتٞنة، ‌وأن‌‌‌‌
‌الكافرين‌مع‌ات١نافقتُ‌سيدخلون‌النار.
 الفصل الرابع: مضمون سورة الواقعة بالإجمال














الاولون‌والأخرون‌سوف‌يجتمعون‌بُ‌ىذا ‌اليوم. ‌أما ‌الأولون‌فهم‌أمم‌ .4
 ية‌وسلم.‌الأنبياء‌قبل‌ت٤مد‌صلى‌الله‌عل
 من‌ىذه‌السورة‌نرى‌ونعلم‌الدلائل‌والشواىد‌على‌قدرة‌بُ‌خلق‌العالم. .5





قال‌ت٤مد ‌علي‌الصابوني‌بُ‌كتابو ‌" ‌صفوة ‌التفاستَ" ‌: ‌تشتميل‌ىذه‌
‌السورة‌الكريمة‌على‌أحوال‌يوم‌القيامة،‌ومايكون‌بتُ‌يدي‌الساعة‌من
ئف‌(أصحاب‌اليمتُ، ‌أصحاب‌أىوال، ‌وانقسام ‌الناس‌إلى‌ثلاث‌طوا
92السابقون).الشمال،









 ها في سورة الواقعةالأحرف الثنائية ومعاني
 الأحرف الثائية في سورة الواقعة  الآيات المتضمنةالفصل الأول: 
بُ ‌الباب ‌الثاني ‌أوضحت ‌الباحثة ‌عن ‌الأحرف ‌وىي ‌الأحرف ‌الثنائية‌
وغتَىا.‌وعرفت‌اتٟرف‌الثنائية.‌وبُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌أن‌تبحث‌الآيات‌
‌ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌‌
وكذلك ‌لتسهيل ‌ ‌وفهمت ‌عن ‌الآيات ‌ات١تضمنة ‌الأحرف ‌الثنائية ‌بُ ‌ىذه‌
‌ظر‌اتٞدول‌التالية:سورة‌الواقعة،‌أن





‌ال‌1‌‌ ‌  ‌  ‌1
‌ال‌4 ‌  ‌ ‌ ‌  ‌2
‌ال‌5‌‌  ‌ ‌  ‌3





5‌  ‌ ‌11‌لا‌
6‌  ‌   ‌‌  ‌ ‌‌8‌امو‌لا‌
7‌  ‌    ‌‌  ‌   ‌‌9‌امو‌لا‌
8‌‌ ‌  ‌‌12‌لا‌،بُ‌
9‌ ‌‌ ‌ 13‌لاو‌نم‌
11‌  ‌‌  ‌‌14‌لاو‌نم‌
11‌‌  ‌ ‌‌  ‌ 18‌نم‌
12‌‌  ‌  ‌‌   19‌نعو‌لا‌
13‌   ‌ ‌  ‌‌21‌امو‌نم‌
14‌ ‌ ‌ ‌   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 21‌امو‌نم‌
15‌   ‌‌‌‌ 23‌لا‌
16‌ ‌‌‌ ‌‌‌24‌ام‌
17‌‌ ‌  ‌  ‌‌  ‌‌‌25‌بُو‌لا‌
18‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌‌ 27‌امو‌لا‌
19‌‌‌‌‌‌28‌بُ‌





22‌  ‌  ‌‌‌38‌لا‌
23‌ ‌‌  ‌‌ 39‌لا‌
24‌  ‌‌  ‌‌‌41‌نم‌
25‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ 41‌امو‌لا‌
26‌‌‌ ‌‌‌42‌بُ‌
27‌  ‌‌ ‌‌ 43‌نم‌
28‌‌ ‌‌ ‌‌‌44‌لا‌
29‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌ 46‌لا‌
31‌   ‌ ‌‌‌48‌لا‌
31‌ ‌ ‌  ‌   ‌‌ 49‌لا‌
32‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌51‌لا‌
33‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌52‌نم‌
34‌ ‌ ‌  ‌‌‌53‌نملا‌،‌
35‌   ‌  ‌‌  ‌‌ 54‌لاو‌نم‌
36‌   ‌  ‌‌‌‌55‌لا‌





38‌‌  ‌ ‌  ‌‌ 57‌لا‌
39‌    ‌‌‌‌‌58‌ام‌
41‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌‌59‌مألا‌،‌
41‌‌‌  ‌ ‌ ‌‌
  ‌‌‌
61‌امو‌لا‌




43‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌
62‌لا‌،لا‌،دق‌
44‌    ‌‌ ‌‌‌63‌ام‌
45‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌‌64‌لا‌،مأ‌









49‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌
 ‌‌‌
69‌مأ‌،لا‌،نم‌
51‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌  ‌
‌‌
71‌لا‌،ول‌
51‌   ‌ ‌‌‌‌‌71‌لا‌
52‌ ‌ ‌  ‌‌‌
 ‌‌‌
72‌لا‌،مأ‌
53‌  ‌  ‌ ‌ ‌‌‌74‌لا‌
54‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌75‌لا‌
55‌   ‌‌‌ ‌‌‌ 76‌ول‌
56‌‌ ‌‌‌‌78‌بُ‌
57‌‌ ‌‌  ‌‌ 79‌لا‌،لا‌
58‌ ‌‌ ‌   ‌‌‌81‌لا‌،نم‌
59‌    ‌  ‌  ‌ ‌‌ 81‌لا‌
61‌‌  ‌ ‌ ‌‌‌83‌لاو‌لا‌






62‌‌‌  ‌ ‌  ‌‌‌86‌ولو‌لا‌
63‌    ‌‌ ‌   ‌‌ 87‌نإ‌
64‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌‌88‌لاو‌نم‌،نإ‌
65‌ ‌‌ ‌‌  ‌ ‌‌ 91‌لاو‌نم‌،نإ‌
66‌  ‌‌‌  ‌ ‌‌‌91‌لاو‌نم‌
67‌ ‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌ 92‌لاو‌نم‌،نإ‌
68‌  ‌‌‌‌‌93‌نم‌
69‌‌ ‌‌‌  ‌‌‌‌95‌لا‌













‌.نواع الأحرف الثنائية في سورة الواقعةأالفصل الثاني :  
ات١تضمنة ‌وتنوع ‌الأحرف ‌الثنائية‌‌‌بُ ‌الفصل ‌الأول ‌فهمت ‌الباحثة ‌الآيات
‌ات١وجودة
‌الأحرف‌نواعأبُ ‌سورة ‌الواقعة، ‌وبُ ‌ىذا ‌الفصل ‌أرادت ‌الباحثة ‌أن ‌تبحث ‌كم ‌
‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌‌الثنائية














عدد ‌الأحرف ‌الثنائية ‌ات١وجود ‌بُ ‌ىذه ‌السورة ‌اثنا ‌عشر ‌نوعا ‌من ‌اتٟرف‌
‌أحرف.‌611د‌يعتٍ:‌بل،‌أن،‌قد،‌من،‌ال،‌إن،‌لا،‌لو،‌ما،‌أم،‌بُ،‌عن.‌بالعد
‌الأحرف الثنائية في سورة الواقعة معانيالفصل الثالث : 
بُ‌الفصل‌الثاني‌أوضحت‌الباحثة‌تنوع‌وعدد‌الأحرف‌الثنائية‌‌ات١وجودة‌بُ‌
سورة ‌الواقعة ‌وبُ‌ىذا ‌الفصل‌أرادت‌الباحثة ‌أن‌تبحث‌معانيها ‌الأحرف‌الثنائية‌
 ات١تضمنة‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌




 حرف "عن" .1
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية‌لرقما

























































































   ‌‌‌
85‌لضفتلا‌1‌
‌‌ةتس‌ ات٢‌ "نم"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم
.لضفتلا‌،لصفلا‌،ءادتبلإا‌،ءابلا‌،سنتٞا‌نايب‌،ضيعبتلا‌:يىو‌ناعم‌



















امقرل‌ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌‌‌‌‌ 
‌‌‌‌ 
 ‌ ‌‌‌ ‌‌
 ‌‌













من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عانى‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"أم" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌
‌الإستفهام:‌واحد‌وىي
حرف "قد" .5




من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة ‌بُ‌حرف‌"قد" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌‌‌
‌‌التحقيق.‌:واحد‌وىي
 حرف "أن" .6
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية ‌لرقما












7. فرح "لا" 
اقرل
م‌







‌  ‌ ‌‌  
‌  ‌ ‌   ‌‌  ‌
‌ ‌‌  ‌
‌ ‌‌ ‌
‌  ‌‌  ‌
 ‌‌ ‌    ‌  ‌‌‌‌
  
‌‌‌ ‌‌ ‌
‌  ‌  ‌  ‌‌ ‌
‌ ‌‌  ‌
 ‌  ‌ ‌ ‌
 ‌   ‌ ‌‌ ‌‌   ‌



















‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قابسلا‌لودتٞا‌نم‌تٌعم‌ ات٢‌ "لا"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا
يىو‌دحاو:‌.ةيفانلا‌
8. ‌"ول" فرح‌
امقرل‌صنف ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌‌ ‌   ‌   ‌‌...‌
‌ ‌  ‌  ‌...‌‌
‌  ‌ ‌ ‌
‌‌  ‌ ‌ ‌







‌تٌعم‌ ات٢‌ "ول"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم
يىو‌دحاو:‌.تٍمتلا‌
9. "ام" فرح 





1‌  ‌  ‌‌  ‌...‌
  ‌   ‌‌  ‌   ‌
  ‌  ‌‌ ‌  ‌‌‌







2‌‌  ‌ ‌  ‌‌
 ‌ ‌ ‌   ‌‌‌
 ‌‌‌  
   ‌ ‌‌‌










11. "نإ" فورح 
امقرل‌ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌





‌   ‌ ‌‌   
‌ ‌  ‌‌ ‌‌ 





من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة ‌بُ‌حرف‌"إن" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌
‌الشرط.‌واحد‌وىي:
 حرف "بل" .11
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية‌لرقما
‌1‌الإضراب‌76  ‌‌ ‌1
من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"بل" ‌ت٢ا‌ 
 .الإضراب:‌معتٌ‌واحد‌وىي
 حروف "ال" .21
































































































































































اتٞنس‌‌ص ‌الأفراد،ائالاستغراق ‌خصاتٞنس ‌،اتٟضورالعهد ‌ ،ات١وصوليةوىي: ‌
 .معريفة‌العهدية‌الذىتٌ، والزائدة‌لازم‌،اتٞنس‌ات١اىية‌،الاستغراق‌الأفراد








 الخلاصات الفصل الأول:
بُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌بأن‌تستنتج‌من‌تٚيع‌ات١علومات‌الكثيفة‌عن‌
طريق ‌ات١صادر ‌ات١تضاعفة ‌عقب ‌دراستها ‌وتٖليليها ‌العلمية ‌والعقلية ‌يتكون ‌ذلك‌
‌الكلمات‌الوجيزة‌التالية:‌
سبعون‌الواقعة‌سورة‌بُ‌ىذه‌ ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌ات١وجودةإن‌الآيات‌ .1
،‌91، ‌81، ‌41، ‌31، ‌21، ‌11، ‌11، ‌9،8، ‌5، ‌4، ‌1آيات‌وىي:
،‌14، ‌93 ، ‌83، ‌33، ‌13، ‌82، ‌72، ‌52، ‌42، ‌22، ‌12، ‌12
،‌55، ‌45، ‌35، ‌25، ‌15، ‌94، ‌74، ‌64، ‌44، ‌34، ‌24، ‌14
،‌86، ‌76، ‌56، ‌46، ‌36، ‌26، ‌16، ‌16، ‌95، ‌85، ‌75، ‌65








ستة ‌معان‌‌ت٢ا‌"من"‌معانى ‌اتٟروف ‌الثنائية ‌بُ ‌سورة ‌الواقعة ‌وىي: ‌ .3
معنيان‌‌ت٢ا‌"بُ"‌‌)،التبعيض،‌بيان‌اتٞنس،‌الباء،‌الإبتداء،‌الفصل،‌التفضل(
معتٌ‌‌ت٢ا‌"بل")، ‌الإستفهام(معتٌ ‌واحد ‌‌ت٢ا‌"أم")، ‌ات١قايسة، ‌الظرفية( ‌
معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌‌أن")،‌"التحقيق(معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌‌"قد)،‌"الإضراب(واحد‌
معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌"لو"‌)،‌النافية(معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌لا"‌)،‌"ات١صدرية‌/‌النصب(
معتٌ ‌واحد‌‌ت٢ا‌إن")، ‌"تعجب، ‌ات١وصولةلل(معنيان ‌ت٢ا ‌‌ما"تمتٍ)، ‌"ال(
اتٞنس‌، العهد ‌اتٟضور‌،ات١وصوليةت٢ا ‌سبع ‌معان ‌(ال" ‌)، ‌"الشرط(
معريفة ‌العهدية‌، والزائدة‌لازم‌،الاستغراق‌خصيص‌الأفراد،‌اتٞنس‌ات١اىية
‌ليل).)."‌عن"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد‌(‌التعالذىتٌ
 الاقتراحاتالفصل الثاني: 
بناء ‌على ‌نتائج ‌البحث، ‌فتقدم ‌الباحثة ‌بعض ‌الإقتًاحات‌‌منو‌
‌فيما‌يلي:
جامعة ‌علاء ‌الدين‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌مكاسر ‌ىي‌احدى‌اتٞامعة ‌التي‌ .1
تهتم ‌بالعلوم ‌الدينية. ‌وات١صدر ‌العلوم ‌الدينية ‌ىي ‌القرآن ‌الكرنً ‌واتٟديث‌







الإسلامية ‌اتٟكومية ‌مكاسر، ‌لبحث ‌الرسالة ‌عن ‌قواعد ‌علم ‌الصرف ‌أو‌
ن‌قواعد‌علم‌النحو‌من‌القرآن‌الكرنً‌بُ‌سورة‌الواقعة‌لكي‌يزيد‌فهمهم‌ع
 الصرف‌أو‌النحو‌والقرآن‌الكرنً.















، ‌مصر: ‌دار ‌ات١عارف،‌، ‌ط. ‌الثالثة ‌النحو ‌الوظيفى‌ ‌.عبد ‌العليم‌،إبراىيم‌
‌م9691-ه9831




‌7891سورابايا:‌الإخلاص،‌ naalumreP takgniT 1 barA asahaB ataT. بوني،‌إمام.‌‌
، ‌الطبعة ‌الرابعة؛‌بتَوت‌:‌دار‌اتٞيل،‌التفستَ‌الواضح‌‌‌.ت٤مد‌ت٤مود،‌اتٟجازي‌
‌م.‌8691‌\ه‌8831






















، ‌الطبعة ‌الأولى، ‌مكاسر: ‌جامعة‌barA  asahab siskatniS‌.الدينصبر ‌‌،غرت٧غ
‌‌‌4112علاء‌الدين،‌
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